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Fig. 1. Cystoscopy shows the foreign body pene-
trated through the left lateral wall and had a
few barbs indicated by the circle.
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In daily medical practice, we occasionally encounter a foreign body present in the urinary bladder.
However, the occurrence of vesical perforation caused by a foreign body is rare. A 53-year-old man with
vesical pain and macrohematuria was referred to our department because of the presence of a foreign body in
his urinary bladder. He seemed to have inserted the foreign body from the urethra during use of a stimulant
drug according to his story. Cystoscopy revealed that the plastic foreign body had a few barbs and had
penetrated the bladder through the left lateral wall. On performing computed tomography, we did not
detect any injuries to other organs or hematoma formation. Therefore, we performed elective suprapubic
cystostomy and removed the plastic foreign body. The patient’s postoperative course was favorable, and he
left our department on the sixth day after surgery.
(Hinyokika Kiyo 64 : 169-173, 2018 DOI : 10.14989/ActaUrolJap_64_4_169)









患 者 : 50歳台，男性








初診時現症 : 身長 166.1 cm，体重 63.8 kg，BT




尿検査所見 : 淡黄色透明，pH 6.5，比重 1.004，蛋
白（−），糖（−），潜血（2＋），赤血球 1∼4/HPF，
白血球 5∼9/HPF，細菌（−）
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Fig. 2. Computed tomography shows the foreign
body penetrated through the left lateral wall
of the bladder without a hematoma.
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Fig. 3. The plastic piece with a few barbs after it
had been removed surgically.
（Fig. 1）．
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主訴 膀胱刺激症状（頻尿，排尿時痛，残尿感) 16 8 8 0
排尿困難 1 1 0 0
下腹部痛 14 8 6 0
腹部以外の疼痛（腰痛，会陰部痛，膣痛) 6 4 2 0
消化器症状（嘔気，嘔吐，下痢) 2 2 0 0
肉眼的血尿 3 2 1 0
症状なし 4 3 1 0
記載なし 5 1 2 2
挿入理由 自慰 20 13 7 0
性戯 11 2 9 0
尿道拡張 2 2 0 0
精神疾患（精神遅滞，譫妄状態) 3 3 0 0













異物の種類 体温計 18 3 13 2
ガラス棒，ガラスびん 6 4 2 0
鉛筆 4 3 1 0
プラスチック棒 4 3 1 0









穿孔部位 腹腔内 10 6 4 0
完全腹腔内遊出 15 9 5 1
後腹膜腔内 14 7 6 1
膣腔内 2 0 2 0
手術方法 開腹手術 20 13 6 1
膀胱高位切開術 11 4 7 0
開腹手術＋膀胱高位切開術 7 4 2 1
経尿道的手術 2 0 2 0
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